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Д
іяльність ВНЗ у всіх своїх формах пов’язана з 
ризиками, ступінь впливу яких на рівень фінан-
сової  безпеки  суттєво  зростає  з  переходом  до 
ринкових відносин у сфері освітніх послуг [1]. Управлін-
ня ризиком покликане забезпечити для підприємства 
співвідношення прибутку та ризику, його прийнятний 
рівень. Необхідною умовою для розв’язання проблеми 
ризику є чітке усвідомлення цілей діяльності ВНЗ. Ви-
ходячи з конкретних цілей, повинні виконуватись збір, 
обробка та аналіз інформації про зовнішнє середовище, 
про  внутрішні  показники  фінансової,  виробничої,  ко-
мерційної діяльності в минулому та поточному періоді, 
здійснюватись  прогнози  щодо  майбутнього.  Складові 
процесу управління ризиком визначаються залежно від 
сфери діяльності підприємства, притаманних їй ризиків, 
наявних ресурсів та ін. Зупинимось на розгляді ризиків, 
які виникають у ВНЗ із зовнішнього середовища, тобто 
зовнішніх ризиків. Даний вид ризику характеризуєть-
ся комплексом обставин навколишнього середовища і 
здатний  впливати  на  прийняття  підприємницьких  рі-
шень. Як правило, цей ризик неможливо змінити або 
усунути,  він  потребує  спостереження,  пристосування 
до  нових  умов.  Зовнішньому  ризику  притаманні  такі 
властивості, як взаємозв’язок (зміна одного виду ризику 
може призвести до зміни інших видів), складність пе-
редбачення, невизначеність, несподіваність [2].
У дослідженні поставлені такі завдання: 
  розглянути класифікацію зовнішніх ризиків ВНЗ;
  визначити  елементарні  зовнішні  ризики  ВНЗ, 
умови їх виникнення та наслідки для ВНЗ;
  запропонувати  механізм  управління  кожним 
елементарним зовнішнім ризиком ВНЗ.
Дослідженню ризиків підприємства приділили зна-
чну увагу такі науковці, як В. В. Вітлінський, Г. І. Велико-
іваненко, Т. В. Головач, А. Б. Камінський, В. В. Лук’янова, 
С. І. Наконечний, А. В. Скрипник, В. А. Смоляк, О. Д. Ша-316
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рапов, О. Б. Шевчук, Дж. М. Кейнс, Г. Марковіц та інші, 
але дослідженню та управлінню зовнішніми ризиками 
саме в діяльності ВНЗ не приділено достатньої уваги. 
О
сновним критерієм розподілу ризиків ВНЗ при 
їх  класифікації  є  середовище  виникнення  за-
грози – зовнішнє та внутрішнє. Відповідно, при 
побудові бінарного дерева ризиків ВНЗ перший рівень 
декомпозиції складають його внутрішні та зовнішні ри-
зики [3]. Зупинимось на розгляді механізму управління 
останніми. Зовнішні ризики ВНЗ, як і для інших уста-
нов, важкопрогнозовані та найбільш некеровані.
Побудуємо бінарне дерево зовнішніх ризиків ВНЗ 
та  розглянемо  основні  механізми  управління  елемен-
тарними ризиками, тобто кінцевими вершинами бінар-
ного дерева (рис. 1).
Розглянемо ризик інфляційної економіки більш до-
кладно. Інфляційний ризик має постійний характер і су-
проводжує всі фінансові операції ВНЗ в умовах ринкової 
економіки. Він полягає у знеціненні реальної вартості ка-
піталу, а також очікуваних доходів від здійснення фінансо-
вих угод або операцій у зв’язку з інфляційними процесами. 
Один із методів мінімізації інфляційного ризику – вклю-
чення до складу майбутнього номінального доходу за фі-
нансовими операціями розміру інфляційної премії [4]. 
У випадках, коли прогнозування темпів зростання 
інфляції утруднено, розмір реального доходу фінансової 
операції може бути заздалегідь перерахований в одну зі 
стабільних конвертованих валют зі зворотним перерахун-
ком в національну валюту за діючим валютним курсом на 
момент проведення розрахунків з фінансової операції.
Тобто, інфляційний ризик визначається ступенем 
точності прогнозування інфляції та її впли-
ву  на  результат  фінансово-господарської 
діяльності ВНЗ.
Податковий ризик пов'язаний з імо-
вірністю  виникнення  непередбачених  фі-
нансових втрат при запровадженні нових 
видів податків, збільшенням ставок подат-
ків, скасуванням наданих ВНЗ податкових 
пільг чи «податкових канікул», зміною по-
рядків і строків внесення податкових пла-
тежів. Податковий ризик для ВНЗ, як і для 
інших суб’єктів господарської діяльності, є 
досить непередбачуваним та чинить істот-
ний вплив на результати фінансової діяль-
ності. Також необхідно наголосити на впливі податко-
вого ризику на фінансовий стан ВНЗ недержавної фор-
ми власності, які не мають пільг та привілеїв порівняно 
з державними ВНЗ, що посилює дію цього виду ризику 
на фінансову діяльність недержавного ВНЗ [5].
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Рис. 1. Структура зовнішніх ризиків ВНЗ у вигляді бінарного дерева
Як видно з рис. 1, зовнішні фінансові ризики роз-
поділяються на інфляційний та податковий, а нефінансо-
ві – на політичний і регулятивний. Розглянемо в табл. 1 
умови виникнення зазначених ризиків, їх наслідки для 
ВНЗ і механізм управління конкретними видами загроз.
Таблиця 1
Механізм управління зовнішніми ризиками ВНЗ
№ Ризик, умови виникнення Наслідки для ВНЗ Механізм управління
1 Інфляційний ризик: інфля-
ційна економіка
Знецінення реальної вартості капіта-
лу, очікуваних доходів від здійснення 
фінансових угод або операцій у 
зв’язку з інфляційними процесами
– Точність прогнозування інфляції;  
– включення до складу майбутнього номіналь-
ного доходу розміру інфляційної премії;  
– попереднє перерахування майбутнього  
реального доходу в одну зі стабільних валют
2 Податковий ризик: подат-
кове законодавство
– Імовірність виникнення неперед-
бачених фінансових втрат при запро-
вадженні нових видів податків;  
– збільшення ставок податків;  
– скасування наданих ВНЗ податко-
вих пільг чи «податкових канікул»;  
– зміна порядків і строків внесення 
податкових платежів
– Компетентність співробітників фінансово-
еко  номічного відділу ВНЗ у сфері податкового, 
цивільного, адміністративного та кримінального 
права;  
– аналіз господарської діяльності та методів 
оптимізації господарських рішень
3 Політичний ризик: держав-
на політика
Можливість виникнення збитків чи 
скорочення обсягу прибутку внаслі-
док державної політики
– Постійне спостереження за політичною ситуа-
цією в країні та світі;  
– врахування специфіки ситуації в державі  
в цілому та в освітній галузі зокрема
4
Регулятивний ризик: опе-
раційні помилки, корупція 
органів влади
Несприятливий вплив на діяльність 
ВНЗ або його конкурентоспромож-
ність змін у законодавчих або норма-
тивних актах
– Врахування та відстеження змін законодавств, 
правил, кодів, бухгалтерських стандартів;   
– постійне оновлення зовнішньої інформаційної 
бази;  
– діяльність за принципом відкритості та про-
зоростіЕ
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Пошук рішень проблем податкового, як і будь-яко  го 
іншого виду ризику, може бути поставлено на професійну 
основу, тобто ризик може бути професійно керований. 
Управління податковим ризиком можна охаракте-
ризувати як сукупність методів, прийомів і заходів, що 
дозволяють  певною  мірою  прогнозувати  виникнення 
ризикових подій і вживати заходів до виключення або 
зниження їх негативних наслідків. 
Управління податковими ризиками вимагає глибо-
ких знань у сфері податкового, цивільного, адміністратив-
ного та кримінального права, аналізу господарської діяль-
ності, методів оптимізації господарських рішень та інше. 
П
ерейдемо до розгляду нефінансових зовнішніх 
ризиків  ВНЗ  –  політичного  та  регулятивного. 
Необхідно зауважити, що дані види ризиків для 
ВНЗ найбільш непередбачувані та майже не підлягають 
управлінню. 
Політичний ризик полягає в можливості виник-
нення збитків чи скорочення обсягу прибутку внаслідок 
державної політики. Політичний ризик зумовлений мож-
ливими змінами курсу, зсувами пріоритетів на урядово-
му рівні, що вказують на складність проблеми аналізу й 
оцінки політичного ризику для освітньої галузі [6].
Управління  впливом  політичних  ризиків  на  кон-
кретний ВНЗ повинно включати постійне спостережен-
ня за політикою в країні та світі, як в цілому, так і у сфері 
освіти. Також враховувати специфіку ситуації в державі: 
  недосконалість демократичних інститутів і пе-
реломний  момент  історичного  розвитку  обу-
мовили  значну  роль  особистісного  фактора, 
якому необхідно приділяти додаткову увагу під 
час оцінки політичного ризику;
  істотним фактором невизначеності є наявність 
безлічі  різнотипних  політико-територіальних 
регіонів, що володіють різним економічним по-
тенціалом, різнорідним за національним скла-
дом, спираються на різні історичні, політичні, 
культурні й релігійні традиції. Для успішного 
аналізу  політичного  ризику  необхідне  прове-
дення докладних досліджень окремих регіонів, 
облік відносної «ваги» кожного регіону, вклю-
чення регіональних індикаторів у загальну схе-
му оцінки політичного ризику.
При врахуванні політичного ризику у діяльно  сті 
ВНЗ дуже важливим є утримання нейтралітету ВНЗ сто-
совно політичних сил у країні.
Регулятивний ризик полягає в змінах у законодав-
чих або нормативних актах, які можуть несприятливо 
вплинути на діяльність ВНЗ або його конкурентоспро-
можність. Регулятивний ризик доцільно віднести до зо-
внішніх операційних ризиків, які виникають внаслідок 
людських, технічних і технологічних помилок. Опера-
ційний ризик часто асоціюється з ризиком неплатежів 
або затримки платежів, а також порушенням умов угод і 
невиконанням зобов'язань [7]. Як і політичний, цей ри-
зик важко передбачити, тим більше управляти ним, та 
все ж необхідно його враховувати та відстежувати зміни 
законодавств, правил, кодів, бухгалтерських стандартів, 
постійно оновлювати зовнішню інформаційну базу. Та-
кож, до регулятивного ризику можна віднести корупцію 
органів влади. Корупція в Україні набула ознак систем-
ного явища, яке поширює свій негативний вплив на всі 
сфери діяльності, зокрема, і на освітню галузь. За всіма 
напрямками діяльності ВНЗ наявні певні корупційні ри-
зики, тому у всіх сферах своєї діяльності ВНЗ повинен 
діяти за принципами відкритості, прозорості та вжи-
вати заходи, при спробі органів влади вчинити коруп-
ційні дії щодо ВНЗ, відповідно до Закону України «Про 
боротьбу з корупцією», актів Президента України, Кабі-
нету Міністрів України та інших вищих органів влади, 
спрямованих на боротьбу з корупцією. 
Діяльність ВНЗ на всіх етапах від вступу до отри-
мання  диплому  регулюється  наказами,  положеннями 
інструктивними  листами  Міністерства  освіти  і  науки, 
молоді та спорту України, тому регулятивний ризик осо-
бливо впливає на діяльність ВНЗ.
Тобто, до зовнішніх належать ризики, які виника-
ють у зовнішньому щодо ВНЗ середовищі і безпосеред-
ньо не залежать від його діяльності [8]. 
Вплив зовнішніх ризиків на результативність робо-
ти будь-якого суб'єкта економічної діяльності винятково 
високий, управління цими ризиками найбільш складне,   
а іноді й неможливе. Тому особливо важливою є побудо-
ва системи контролю за зовнішніми ризиками ВНЗ, що 
можуть істотно погіршити його фінансовий стан. 
ВИСНОВКИ
До зовнішніх відносяться ризики, пов’язані із соці-
ально-політичною  ситуацією,  нормативно-правовою 
ба  зою,  рівнем  життя  населення,  станом  споживчого 
рин  ку, купівельною спроможністю національної валю-
ти, конкурентними підприємствами. На ці види ризиків 
керівництво ВНЗ не може впливати, але повинно вра-
ховувати, отже стан підприємства прямо або опосеред-
ковано від них залежить. Важко визначити, які з цих ри-
зиків мають пріоритет тому, що вони взаємопов’язані: 
зміна одного фактора може викликати зміни інших, що 
вплине на рівень загального зовнішнього ризику ВНЗ.
Розглянуто чотири елементарні зовнішні ризики 
ВНЗ: інфляційний, податковий, політичний та регуля-
тивний.  Запропоновано  теоретичні  механізми  управ-
ління кожним із наведених видів ризиків. У подальших 
дослідженнях  планується  розробити  кількісні  методи 
оцінки та управління зовнішніми ризиками ВНЗ.          
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